

























































































石 材 線 刻 保 管
１ ２次Ｄ ９ ４．７０ ３．８２ ６．５ ２０．４７ 緑色片岩 髪・乳房・スダレ・肛門 久万高原町




３ ４次A３ ７ ４．１６ ２．４ ６．８ 緑色片岩 乳房・スダレ 慶大
４ ４次 ４．５ ３．７ ６．６ ２１．２ 緑色片岩 髪・スダレ 別府大
５ ２次Ｄ ９ ５．９６ ３．００ ５．５ １８．２ 緑色片岩 髪・鋸歯・肛門 久万高原町
６ ４．９５ ２．４５ ４．２ ８．８ 緑色片岩 髪・鋸歯 久万高原町
７ ４．１５ ２．０４ ７．０ ８．０ 緑色片岩 髪・鋸歯 久万高原町
８ ４次Ｂ・Ｃ ９ ３．９５ １．７８ ５．０ ６．２ 緑色片岩 髪・鋸歯 久万高原町
９ ２次Ｄ ９ ４．４０ １．９０ ６．０ 緑色片岩 髪・鋸歯 歴博
１０ ５次Ａ ７ ３．６２ ２．０ ３．４ 結晶片岩 髪・鋸歯 慶大
１１ ２次Ｄ ９ ６．３０ ２．５０ ５．０ 緑色片岩 髪 歴博
１２ ４次Ａ ６ ４．００ １．３５ ７．５ 緑結晶岩 髪 慶大
１３ ６～９ ３．６０ １．９０ ６．０ 蛇紋岩 髪 慶大
１４ ４次A３ ７ ５．４５ ３．７０ １．１ 緑色片岩 なし 慶大
１５ ４次A４ ７ ４．５５ ２．８０ ７．５ 緑色片岩 なし 慶大
１６ ４次A３ ７ ４．１５ １．８０ ６．５ 緑色片岩 なし 慶大
１７ ４次Ａ ７ ２．９５ １．８５ ３．５ 緑色片岩 なし 慶大
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石 材 線 刻 保 管
１ ２次Ｄ区 ６ ２５．１ ６．２ ２．６ ８６０ 緑色片岩 連続羽状文 久万高原町
２ ７～６ １８．４５ ４．５４ ２．９５ 緑色片岩 樹枝状 慶大
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